






iPRAT per Líufs ESTEVA 
Mique l Ol iva, t o t hom ho sap, mor í en acci-
dent de carretera; com Llobet L lavar i , el gran 
impu lsor de I 'arqueología q i ron ina des de la 
presidencia de la Diputac ió p rov inc ia l ; com 
Joan Sanz, el mestre d 'obres que guia la res-
t a u r a d o del monest i r guixolenc, art í fex també 
de l 'espiéndida revalor i tzació efectuada en el 
castell de Vulpellac. 
Tres inteMigéncies pr iv i legiades abatudes, 
com tantes d 'a l t res, en plena maduresa, i d ' idén-
tica namera. En aquest aspecte, les terres gi ro-
nines están de desgracia: I mes encara si pen-
sem en el decés p rema tu r de Jaume Sobrequés 
V ida l , seguit por després peí de Joan Regla, dos 
invest igadors de p r imera fila desapareguts en 
plena maduresa intei lectual, quan mes s'espe-
rava d'ells. 
La meva amistat amb Miquel Oliva 
La meva amistat amb Mique l Ol iva venía de 
l luny. El vaig conéixer a casa del doctor Pericot 
quan ¡o exercia de mestre de minyons a Begur; 
par lo d 'uns trenta cinc anys enrera. Eli s'entre-
gá en eos i anima a l 'arqueologia, guíat peí nos-
t re Mest re ; ¡o vaig seguir la meva carrera i tan 
sois de quan en quan dedicava algún moment 
a les meves af icions. Eli fou ben aviat un profes-
s ional ; jo , un af ic ionat a l 'arqueologia. En cap 
momen t , pero, no vam perdre el contacte per-
sonal í mai no vaig deixar de confiar- l í les me-
ves recerques arqueológíques. 
Quan amb la meva fam i l i a vam trasl ladar la 
nostra residencia a Sant Feliu i el doc tor Peri-
cot em llanca a la incerta aventura d 'escr iure la 
meva «Prehistor ia de la comarca guixolense», 
vaig compta r amb l 'a iut i es tí muí de Miquel 
Ol iva . 
Amb ell, al tres amics i f ami l i a rs , vam recor-
rer bona part de les terres g i ronínes: Sant Pere 
de Roda, Massanet de Cabrenys i La Ba je l ; Pla-
na Basarda i Sant Anio l de Finestres; Vulpellac 
i Pera tallada; Uílastret, Empúr ies i Rocacorba; 
Llívia i Pu igcerdá. . . ; jun ts vam v is i tar esgle-
sioles míg enrunades, perdudes entre munta-
nyes; fu rgárem en coves i dó lmens; vegérem 
esglésies pre-romáñiques i román iques ; masías 
pairáis g i ron ines . . . Vam assist ir a Congressos 
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nacionals d 'arqueologia, s impossiums i col'loquis 
per tota la Península. La nostra amistat seguí 
inal terable en mig de les miséries de la v ida. 
El dia de la seva m o r t , haviem de d iñar 
jun ts a Ullsstret per par lar deis p róx ims tre-
batís a real i tzar a la nostra c iu ta t i a Bell-lloc. 
Les seves activitats a la comarca guixolenca 
Al seu dia^ la premsa posa de reí leu les 
nombroses act iv i ta ts que Miquel Ol iva desenvo-
lupá per tota la geografía gíronina i en aquest 
número de «REVISTA DE GERONA» és de su-
posar que passará al mateix . Entenc que també 
em psrtoca fer-ho, pero refer í t a la comarca 
gu íxoknca , Heus ací, dones, les act iv i tats en 
qué ínterv ingué: 
En data que no recordó, doné una confe-
rencia en el Centre Excursionista Montc la r so-
bre els sepulcres megalítícs de les Gavarres, 
quan encara ¡o no m'havia dedicat a l 'estudi 
d'aquest tema. 
1952. Grácies a la seva intervenció, vaig 
excavar unes sítges inédítes en el F o r t i m . 
El mateix any doné una al tra conferencia, 
també en el C E . Mcntclar^ aquesta vegada so-
bre Sant Pere de Roda. 
1953. Guanya el p remi d 'h is tór ía local 
corresponent al I I I Cer tamen L i terar i organi t -
zat par l ' l ns t i tu t d 'Estudis Guíxolencs; el t í to l 
era «Excavaciones en el poblado íbero-romano 
del F o r t i m » . C c m que les dades les hi havia 
donat ¡o, vam acordar ampl ia r el tema i pu-
blica r-lo ccn jun tamen t ; les divereses act iv i tats 
que por távem, pero, ens impedí ren de reaÜtsar 
el pro jecte. 
1955. En construír-se un bloc d'estatges 
a Platja Art igues o Pía de Palol (Plata d 'A ro ) 
recol l írem interessants troballes que ingressá-
rem en el Museu Mun ic ipa l guixolenc. 
1959. Com a representant de la Direcció 
General de Belles Ar ts , ordené la suspensió d 'u-
nes obres que bom feía al costat de la Porta 
Ferrada; decisió que por té a Tiníci de la res-
taurac ió del monest i r . 
19ó0. Ccmenca la restauració in ter io r de 
l'església pre-roménica de Bell-lloc i es fan ex-
cavacíons que con f i rmen un jac iment del baíx 
imper i . 
19Ó1. Es restaurada la to r re del Fum del 
monest i r guixolenc. 
1962. Excavem la basílica de Santa Cris-
tina d 'A ro . 
1968. Intervé act ivament en la res taurado 
de !a Porta Ferrada, de la par t románica de 
l'església i de I ' in ter ior del temple pa r roqu ia l . 
Publica així mateix a «ANCORA», número 
de Festa Ma jo r , un ar t ic le t i tu la t «Los templos 
ant iguos en los aledaños guixolcnses». 
1969. Intervé en l'excavació del f o rn d'é-
pcca romana de S'Agaró. 
1971. Restauració del castell de Benedor-
miens {Castell d 'A ro ) en les seves etapes rea-
litzades f ins 1972. Cal puntua l i tzar aqui que ni 
ell ni cap deis seus coNaboradors no hem inter-
v ingut en ¡es obres fantasioses que ú l t imamen t 
s'hi han fet. 
1972. Publica a la «REVISTA DE GERO-
NA», número 58, un extens ar t ic le sobre «El 
castil lo de Benedormiens y su zona de in-
f luenc ia». 
Miquel Oliva i els sepulcres megaiftics glronins 
Capítol apart mereix, per a mí, l ' interés de 
Miquel Ol iva per a lograr que, amb l 'a jut eco-
nomic de la Diputac ió , l 'estudi deis sepulcres 
megalít ics g i rón i ns fos to ta l , Vaig comen<;ar 
pels sepulcres de les Gavarres. Les excavacions 
i restauracions han estat abastament descrites 
i no cree necessari repetir-Íes. El que desít jo 
ressaltar és l ' interés que Miquel Ol iva posava 
en aquests treballs, bona par t deis quals potser 
no s'hauríen por ta t a terme sen^e la seva inter-
venció. 
De les Gavarres, sempre d 'acord amb Mi -
quel Ol iva , vaig passar ais sepulcres de les Al -
bores, tasca en la qual estavem interessats quan 
Ol iva ens deíxé per sempre. 
Permeteu me recordar ara la par t anecdó-
tica d'una de les nostres scr t ides: la que per-
seguía l 'estudi deis sepulcres de F i tor . 
Era per Setmana Santa de 1962. Ol iva 
havia organítzat l 'expedició. Ens acompanyaven 
Mercé Ferré, Jordi Cama, de Palafrugell , i Lluís 
Plana, de Fon teta. El senyor Joan Botey, pro-
p ietar i de diversos masos de F i tor , pare de Tac-
tual p rop ie ta r i d ' igual n o m , ens havia promés 
a l lc t jament a casa seva, el mas Pía ja, espaiós 
i confor tab le . Vam ar r iba r a mig mat í . Plovis-
quejava. Les plantes del bosc esíaven carrega-
des d'aígua que queía al mes pet i t alé d 'a i re o 
al mes pet i t contacte, El senyor Botey, després 
de saludar-nos, d igué: — Si l'aigua no els es-
panta, podem v is i tar els dólmens to t seguit. 
Qué podfem d í r? A m i t j a tarda tornava a 
Barcelona i n ingú mes no coneixia Templa^a-
ment deis sepulcres. No tenfem a l te rnat iva : 
seguir- lo o deíxar F i tor aquella matelxa tarda. 
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Passant per dreceres que després d i f í c i l -
ment records r íem, va ensenyar-nos els do l -
men s. Quedarein mclls fins els ossos. Menys 
mal que por távem roba de recanvi i ens espe 
rava un bon d iñar al costat de la llar abundo 
sament servida. Els meus pantalons de vellut 
estrenats aqueil d ia , van quedar tan encarque 
rats al costat del foc, que s'aguantaven drets 
A m i t j a tarda, els senyors Botey ens dona 
ren la ciau de la masia, d ient ; — P o d e n ser 
vir-se de to t el que hi ha a la casa i si acaben 
la llenya, d igu in al masover que els en por í 
mes. 
Ins t in t i vament m i rá rem la pila que hi havia 
davant la masia i ens posarem a r i u r e car no 
l 'hauríem acabat ni en un mes. 
Plovisquej'ant, t c rná rem 5 la muntanya per 
j locaí i tzar, sois, els dó lmens , cosa no gens 
fác i l . Ol iva no era home d'espantar-se ni de 
psrmet re IB inact iv i ta t . En t robárem tres; no 
obstant , la p l u j a , menuda i pe "sisten t, no ens 
deixá fer les plantes. Ol iva i Plana ens deixaren 
a mig camí, i seguiren cap a Fonteta. Llurs 
obl igacions no els permet ien quedar-se. Puja-
rien a reccl l i r-ncs dos dies després, 
Quedárem, per tant, Mercé, Jordi i ¡o. En 
ar r ibar a can Plaja t inguérem de canviar-nos la 
roba a l t re vegada; par sort . la del mat í estava 
ben seca. 
A fora , aviat va ésser fose pero com que 
a la casa bi havia bons l lums, vam sopar i se-
gu idament reposarem al costat de la llar. Seguía 
plovent . Aquella ni t ens f o u impossib le d o r m i r 
bé. La p lu ja augmentava ins is tentment i, en la 
qu ie tud del Iloc, tan sois sentíem la fressa de 
l 'ñigua. 
El mat í segijent no pcguérem moure 'ns del 
•ñas. A la tarda clarejá un xic i vam Mancar-nos 
a l 'aventura: bavíem de locaí i tzar els dólmens 
que ens fa l taven. Per sor t , el sent i t de l 'or ien-
tació de Jordi Cama ens guia convenientment . 
La segona ni t també plegué amb insisten-
cia. Segons els masovers, era possible que es-
t iguéssim si t iats car els recs a na ven plens i 
cubr ien els camins deis fondals . El panorama 
no pedia ésser mes pessimista. Malgrat a ixó, a 
les deu a r r ibaren Ol iva i Reixaxch amb quevíu-
res de refresc i possib i l i ta ts d'escapar. Quasi 
no p lov ia. Després de d iñar ccmparegué Lluís 
Plana amb la seva m o t o i encara vam d ibu lxar 
la planta d 'un do lmen . F ina lment , quan ens 
disposávem a marxar , l 'auto de l 'amic Peixach 






I 'auto de la SARFA a La Bisbal , carregáretn el 
meu farcell a la mo to d'en Cama i ¡o vaig col-
locar-me darrera d'en Plana. En un passallís 
l'aigua averié la mo to del p r imer . En Plana^ el 
farcell r ¡o seguírem endavant, ccm en una 
cursa de reí leus. Per f i a r r i bá rem amb temps 
de sobres. Anávem a enviar un mecánic en d i -
recció al mas Pía ¡a, quan comparegueren els 
nos tres companys que havien poguí resol dre 
les respectivas averies. 
L 'excursió acaba bé pero el treball fou quasi 
nu l . Per fer- lo a conciencia, vaig passar quinze 
dies d'aquell est iu a F i tor . Mai mes no he per-
dut el contacte amb la fami l ia Botey: abans 
amb els pares; ara amb els seus descendents. 
M ique l Ol iva vcMa després consol idar els 
dólmens mes flacs. Di verses c i rcumstáncies 
ens ho impedi ren ¡ almenys un d'ells s'ha aclo-
fat . Ol iva no en tenia p rou amb l 'estudi ; en tot 
moment s'interessá perqué els monuments per-
sis t issin mes que ncsal tres. M'ho demost ré a 
Romanya, a F l to r i da r re rament a Agullana. 
Proximes realitzacíons r 
En aquests moments están a punt de co-
menta r tres oleres en les quals M ique ! Ol iva 
havia posat la seva iHusió, aquella il-iusió que li 
encomanava tot alió que signi f iques una mi l lora 
per a qualsevol poblé, per pet i t que fos, de la 
seva extensíssima demarcado . Aqüestes obres 
son: 
1 ) Restauració de la tor re del Corn del 
mcnes t i r guixolenc. 
2) Remodelació del Museu Mun ic ipa l ' de 
Sant Fel iu. 
U l t ima campa nya de restauració de 
l'església de Bell lloc d 'A ro . 
En el curs d'aquestes real i tzacíons, no cal-
dría d i r -ho , la f igura inobl ídable de l 'amic es-
tará present en la nostra imaginacíó. 
Reposí en pau aquell que tan incansable-
ment ha treballat peí pa t r imon i del c o m ú . 
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